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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que :O-Í ."ires. Alcaldes 7 .SÍ-
r.retanos recaban los nnitieros ae Cite 
BOLEr.N. aisüondrAn que se file uo 
ejemplar ea al sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasts el recibo 
G?1 numero si.= it¡ence. 
Los Secretó los cuidarán de conser-
v ir losBOLE TINEScoleccionados or-
cnadamente.narasn eucuadernncion, 
q le deberá vcnficsrsf cada año. 
SE VUftLlCA TODOS L O a DÍAS 
:• : E X C E P T O L O S - F E 5 T 1 V O S : 
'-•t- anícnue en la Intervención ue u Dipu-
tación provincial, a diez jjesetns al trimes-
tre, pagadiis ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
naran la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este iáOLKTlN ae lecha 
30 üe Diciembre ue Í927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai -av..-
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes v a'mi cío» qne 
hayan de insertarse er. -1 ÍÍOLSTÍNOM-
CIAL, se han de manda: al Gobernador 
de 1.1 provincia, por cuvo -londncto 
se pasaran al Admimsrrador de nicho 
periódico. (Ke»i orden dr 6 ..le Abril 
de ISWi. 
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, . Ayuntamientos.de.la Nac ión p a r a j 
- que remitan directamente a l a Co- j 
misión técnica agrar ia • del M i n i s -
terio de T r a b a j o y Prev is ión , cuan-.t 
tos. datos, informes o.reclamaciones ^ 
¿ juzguen pertinente enviarle, sobre 
• despojos sufridos o alteraciones ex-
perimentadas en los'bienes comuna-
les, de propios,. realengos, baldíos , 
dehesas boyales - o' cualquiera otra 
clase de bienes cuya propiedad o 
. aprovechamiento, o ambas cosas a 
l a vez, hayan pertenecido a los ve-
cinos en común, incluyendo entre 
estos bienes a los conocidos con el 
titulo de señoríos. 
A d m i n i s t r a c i ó n prorineial 
OOBIBUMO CIVIL 
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Jefatura industrial.— Timbrado de 
caldera. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
JE¿icios de Juzgados. 
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MINISTERIO DE U OOBERNACIÚN 
S U B S E C R E T A R I A 
' A instancia de l a C o m i s i ó n . . T é c -
n ica A g r a r i a del M i n i s t e r i o de T r a -
bajo y P r e v i s i ó n , se requiere a los 
Sres. A l cal des de los A y u n t a m i e n -
tos de E s p a ñ a para que remitan d i -
rectamente a la misma cuantos da-
tos, informes o reclamaciones juz -
guen pertinente enviar le sobre des-
pojos sufridos o alteraciones experi-
mentadas en los bienes comunales 
de propios, realengos, b a l d í o s , de-
hesas boyales o cua lquiera otra clase 
de bienes cuya propiedad o oprove-
chamiento, o ambas cosas a la vez: 
hayan pertenecido a los vecinos en 
c o m ú n , inc luyendo entre estos bie-
nes a los conocidos con e l t í t u l o de 
s e ñ o r í o s . 
T a m b i é n interesa a aquel la C o m i -
s ión l a a m p l i a c i ó n del anter ior re 
querimiento a los efectos de conse-
g u i r de los Alca ldes una r e l a c i ó n de 
los bienes comunales que actual 
mente poseen los M u n i c i p i o s , espe-
cificando en esa r e l ac ión las carac-
t e r í s t i c a s de dichos bienes, e l valor 
de los aprovechamientos e i n v e r s i ó n 
de los mismos, tanto en beneficio de 
los M u n i c i p i o s como de los vecinos. 
P a r a el cumpl imien to de este ser-
v i c i o , que es de c a r á c t e r urgente, se 
s e ñ a l a e l plazo m á x i m o de diez d í a s , 
para que los Ayun tamien tos puedan 
presentar las reclamaciones a que se • 
refiere e l p r imer extremo, o c u m p l i r 
los servicios que se: exigen p o r - e l 
segundo, h a c i é n d o s e extens iva l a 
facultad de informar y reclamar 
ante a q u e l l a . C o m i s i ó n , no sólo a los 
A lca ldes y Ayun :amien tos , s ino a 
los vecinos d é los pueblos. 
L o d igo a V . E . para su conoci-
miento y a fin de que. cuide celosa-
mente de su puntual e j ecuc ión , a 
cuyo efecto se s e r v i r á disponer l a 
inmedia ta i n se rc ión de esta Orden 
en e l Boletín Oficial de esa p r o v i n -
c i a y que todos los A lca ldes de l a 
mi sma publ iquen s in demora a l -
guna los correspondientes edictos 
en l a fo rma acostumbrada en los 
respectivos Ayuntamien tos . 
M a d r i d , 16 de J u n i o de 1931. — 
E l Subsecretario, Manue l Ossorio. 
S e ñ o r e s Gobernadores c iv i l e s de to-
das las provinc ias . 
(Gaceta del día 17 de Junio de 1931) 
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
mmm mi DE U PUIÍVINCIÍ 
C I R C U L A R E S 
P o r e\ Mnmst eTio da l a G o b e r n a c i ó n 
eu te legrama c i rcu la r n ú m e r o 98, 
«e dice a este Gobierno c i v i l , lo 
• s iguiente : 
« E l Decreto de este Min i s t e r i o del 
d í a 2 del corr iente autorizando a los 
Min i s t ros de l a R e p ú b l i c a , pa ra 
hacer nombramientos y separacio-
nes de funcionarios admin i s t ra t ivos 
se refiere estrictamente a las facul -
tades Min is te r ia les y no supr ime l a 
v i g e n c i a de! a r t í c u l o 68 de l a L e y 
E l e c t o r a l , por lo que respeta á las 
autoridades de A d m i n i s t r a c i ó n l oca l , 
por l o q u e debe V . E . hacer presen-
te a todas las autoridades locales de 
esa p r o v i n c i a que c o n t i n ú a en 
v i g o r d icho a r t í c u l o , de suerte que 
i n c u r r i r á n en las sanciones previs-
tas en el a r t í c u l o 67 de l a mencio-
nada ley, las autoridades locales 
que desde l a fecha de convocatoria,, 
de las eleocioaes para las Cortes 
Const i tuyenteshasta q u e é s t a s hayan 
terminado, promuevan expedientes 
gubernat ivos de denuncias, multas , ' 
atrasos de cuentas de propios, mon-
tes, pós i t o s o hagan nombramientos , 
separaciones, traslados o s u s p e n d o . 
nes de empleados, agentes o depen-
dientes de las Corporaciones locales , 
s e g ú n preveo e l mer io iónado a r t í c u -
lo 68, a d v i r t i é n d o l e s , a d e n l á s que 
las separaciones, traslados o suspen-
siones acordadas y no notificadas a 
los interesados antes . del p e r í o d o 
electoral , no p o d r á n l l eva r s e a cabo 
durante dicho, p e r í o d o , s i no en los 
casos y en las formas excepcionales, 
definidos en este n ú m e r o . » 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento y especialmente 
de los s e ñ o r e s A lca ldes y Corpora-
c ionesmunic ipales . 
L e ó n , 18 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
M a t í a s P e ñ a l b a 
• • • 
£ 1 Min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n en 
en telegrama circular número no-
venta y siete, dice a este Gobier-
no civil lo siguiente: 
«Aunque la legalidad vigente dis-
pone que las Corporaciones provin' 
oía les y munic ipa les se d i r i j an al 
Gobierno por conducto de V . E . sal-
vo el caso de recur r i r en queja, son 
contados los casos en que se cumple 
d i c h a l ega l idad , imponiendo t a l pro-
cedimiento la d e v o l u c i ó n de los es-
cri tos y e l requerir in forme acerca 
de l ó mismo , de suerte que suponen 
t ramitar los un trabajo innecesario, 
es d i c i r evi table y que a á e m á s no 
reporta n i n g ú n b i e n al se rv ic io . 
R u e g o pues a V . E . publ ique la 
oportuna c i rcu la r en el BOLETÍN OFI-
CIA.!, de esa p r o v i n c i a , haciendo sa 
ber que toda pe t i c i ón a l Gobie rno 
debe cursarse por conducto de este 
Gobie rno e l que debe r e m i t i r l a con 
sus antecedentes e informes desde 
luego al Min i s t e r i o competente para 
conocer de e l l a » . 
L o que se hace p ú b l i c a para cono-
c imien to de referidas Corporaciones 
y a fin de evi tar los inconvenientes 
a que la presente c i r cu la r s é refiere. 
L é ó n , 16 de J u a i o . d e 1931; 
E l Gobérnador c ivi l , 
M a t í a s P e ñ a l b a Alonso de Ojeda 
Vedado de Caza . 
Instruido él oportuno' expediente 
en v i r t u d de instancia- de D . J o s é 
D i e z l i e rc i ano , vecino de esta cap i -
t a l , s o l i c i t a n d o . l a d e c l a r a c i ó n de ver 
dado de Ca^a de las fincas par t icu-
lares l a b r a n t í a s , . m o n t e . y eriales 
pertenecientes a! pueblo de Vi l l á l i -
bre, A y u n t a m i e n t o de L u y e g o y ha-
b i é n d o s e cumpl ido con los requisitos 
prevenidos en el1 R e g l a m e n t ó de l a 
ley de caza, he acordado declarar 
v é d a d o de caza dichos terrenos ' . 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1331. : 
: E l Gobernador c iv i l , 
M á t i a s P e ñ a l b a Alonso de Ojeda 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado la recep 
c ión def in i t iva de las obra» de repa 
r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme en 
los k i l ó m e t r o s 17 a l 20 de la carre 
etera de tercer orden de V i l l a n u e -
va del Campo a Pa lanqu inos , he 
acordado en c u m p l i m i e n t o de la 
Real orden de 3 d é Agosto de 1910 
hacerlo públ ico para los que s é orean 
en el deber de hacer alguna recia' 
maoión contra el contratista don 
Zacarías de Dios, por daños 
perjuicios deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo 
d e m á s que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgados munic ipa-
les de los t é r m i n o s en que radican 
que son los de Fuentes de Carba-
j a l y V a l d e r á s , en un plazo de ve in-
te d í a s , debiendo los Alca ldes de di-
chos t é r m i n o s interesar de aquella^ 
autoridades l a entrega de las recla-
maciones presentadas, que debe rán 
r emi t i r a l a Jefa tura de Obras pú-
blicas en esta cap i t a l , dentro de! 
plazo de t re inta d í a s , a contar de la 
fecha de l a i n s e r c i ó n de este anun-
cio en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 12 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador civil . 
M a t í a s P e ñ a l b a . 
H a b i é n d o s e efectuado l a recepc ión 
def ini t iva de Jas obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo eii 
recargos en los k i l ó m e t r o s 45 al 50 
de la carretera de V i l l a n u e v a del 
Campo a Pa lanquinos , he acordado 
en c u m p l i m i e n t o de l a R e a l orden 
de 3 de Agos to de 1910, hacerlo pú- '.. 
b l i co para que los que se crean en 
el deber d é hacer a lguna reclama-
c i ó n contra e l contratista D . Urbano 
F e r n á n d e z , por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, .ab: 
cidehtes .del trabajo y. demásf qué.dé, , 
las o b r a s " s é ' d é r i v é n , " lo-. h á g a n en 
los-Juzgados municipales de los tér -
minos en que radican que spn.los de 
Cub i l l a s de Ips O t e r o s / y Fresno: de . 
l a V e g a , en un plazo de veinte d í a s , • 
debiendo los Alca ldes de dichos tér -
minos interesar de aquellas autori-
dades l a entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que d e b e r á n re-
m i t i r a l a Je fa tura de Obras pú-
blicas de esta capi ta l , dentro del 
plazo de t re in ta d í a s a contar de la 
fecha de l a i n sec ión de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL . 
L e ó n , 12 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
M a t í a s P e ñ a l b a 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
Tibrado de Calderas 
Puesto en vigor con carácter obli-
gatorio el Reglamento para el reco-
nocimiento y prueba de los aparatos 
i e jornales y ma-
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N D U S T B I A L 
» C a l d e r a s 
con c a r á c t e r ob l i -
ento para el reco-
• de los aparato»1 
v recipientes que contienen Huidos 
a p r e s i ó n , aprobado por R e a l deor* 
ta del M i n i s t e r i o de E c o n e m í a N a 
cional de 21 de Nov iembre de 1929, 
publicado en l a Gaceta de M a d r i d (ie 
•¿i. de Ene ro de 1930, se hace pre 
.-ente a los Sres. A l c a l d e s de las po 
¡ilaciones de esta p r o v i n c i a en cuyos 
t é rminos munic ipa les respectivos, 
t xistan industr ia les que tengan ins-
talados o pretendan insta lar calde 
ras de vapor y d e m á s aparatos y re-
cipientes que contengan ñ u i d o s a 
presión deben interesar de'aquellos 
•jue con toda urgencia formen una 
velación do loa aparatos de ta l clase 
que tengan instalados eu sus indus-
trias y a los cuales hace referencia 
el citado R e g l a m e n t ó , cuyas relacio-
nes se s e r v i r á n r emi t i r esas A l c a l -
días a este Gobie rno c i v i l o d i rec ta-
mente a l a Jefa tura indus t r ia l de l a 
provinc ia , s i ta eu esta cap i t a l , A V J 
inda del Padre I s l a , 2. 
L e ó n , 16 de J u n i o de 1931. 
E l Gobernador civi l , 
Mat ia i i P e ñ a l b a 
Juzgado de p r imera instancia 
de Vil lafranea dei Bierzo 
Don L u i s G i l Mejuto, J u e z de p r i -
mera ins tancia de esta v i l l a y s a 
par t ido . 
H a g o saber: Que en el j u i c io ver-
bal a que se refiere l a sentencia que 
?3 d i r á , se d i c t ó l a que en su enca-
bezamiento y parte d i spos i t iva dice: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f ranea del 
B i e r z o y J u n i o once de m i l nove-
cientos t re inta y u n o . — E l s e ñ o r don 
L u i s G i l Mejuto , J u e z de p r imera 
instancia de esta v i l l a y su par t ido, 
con v i s t a de estos autos de j u i c i o 
verbal seguidos ante este Juzgado , 
conforme al v igente C ó d i g o del 
Trabajo, por e l obrero J u a n Manue l 
Franco L l a n e s , mayor de diez y 
ocho a ñ o s , soltero y vecino de T o r a l 
d é l o s Vados , contra los patronos 
D . J o s é y D . A n t o n i o M a r t í n e z B » 
d r í g u e z , t a m b i é n mayores de edad, 
industriales y sus convecinos, de-
clarados en r e b e l d í a por no haber 
comparecido a pesar de hallarse c i -
tados en f o r m a sobre r e c l a m a c i ó n de 
doscientas cuarenta y tres pnsetas 
que son en deberle en oonoepto de 
salario, coi-respoiuliento a c incuenta 
y cuatro d í a s , a r azón de cuatro pe-
setas c incuenta c é n t i m o s cada uno. 
E a l l o : Que debo condenar y con-
deno a los demandados D . J o s é y 
D . A n t o n i o Mar t inez R o d r í g u e z , a 
que abonen al actor D . Juan Manue l 
F ranco L l a n e s , la cant idad de dos-
cientas cuarenta y tres pesetas que 
son un deberle por salario de c in -
cuenta y cuatro d í a s , a r a z ó n de' 
cuatro pesetas cincuenta c é n t i m o s 
cada uno. No t i f í quese esta sentencia 
a los demitndados rebeldes, en la 
forma que disponen los ar t iculos 
282 y 283 de la L e y de enjuic ia 
miento ; i v i l y se advierte a las par-
tes que contra aquella se dan en 
esta clase de juicios , ios recursos de 
casac ión para ante el T r i b u n a l S u -
premo y el de r e v i s i ó n para ante la 
A u d i e n c i a Te r r i t o r i a l .de V a l l a d o l i d . 
As í por esta mi. sentencia, defini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo.—Luis G i l Meju to . 
— P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y pub l icada 
fué la anterior sentencia por el s e ñ o r 
Juez que la autoriza, ' en . l a v i l l a y 
fecha que expresa, estando cele-
brando audiencia p ú b l i c a , doy fe.— 
A n t e m i : J o s é F . D í a z . » . : 
Y a fin de que s i r v a de notifica-
c ión en forma a los demandados don 
J o s é y D . A n t o n i o M a r t í n e z R o -
d r í g u e z , se expide el presente para 
su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL.. 
Dado en V i l l a f ranea del B i e r z o y 
J u n i o trece de m i l novecientos t r e in -
ta y : u n e . — L u i s G i l M e j u t o . — E l 
Secretario, J o s é F . D í a z . 
Juzgado tte instrucción de Ponferrada 
D o n A n d r é s Basanta S i l v a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta c iudad de 
Ponferrada y su part ido. 
P o r e l presente, edicto que se i n 
serta en e l BOLKTIH. OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a , se ins t ruye a E r m e r i n d a 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , que s e g ú n no 
l i c i a s se enonentra en A m é r i c a y s i 
es casada, a su esposo, de l contenido 
del a r t í c u l o 109 de l a L e y de E n j u i -
c iamiento c r i m i n a l en e l sumar io 
qne se ins t ruye por su ic id io de su 
padre A n g e l F e r n á n d e z F o l g u e r a l e 
ocurrido «1 d í a 11 del actual en e l 
pueblo de Fuentes Nuevas . 
P o r haberlo as í acordado en e l 
sumario n ú m e r o 74 de 1931, sobre 
su ic id io . 
Dado en Ponferrada a catorce de 
J u n i o de m i l novecientos treinta y 
uno. — A n d r é s Basanta S i l v a . — P r i -
m i t i v o Cubero. 
Jazgado munic ipa l de 
Frenno de l a Vega 
D o n M i g u e l M i g u é l e z Gigosos , Juez 
mun ic ipa l de esta v i l l a , par t ido 
jud ic i a l de Va lenc ia de D o n J u a n . 
H a g o saber: Que por hal larse va -
cante l a p l aza de Secretario de este 
Juzgado , se anuncia a concurso 
l ib re , pudiendo ios que aspiren, a 
e l la , presentar sus solicitudes debi-
damente documentadas, dentro de 
los quince d í a s s iguienten a l de su 
inse rc ión en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a l . 
Fresno d é l a Vega , 6 de J u n i o de 
1931. — E l ' J u e z m u n i c i p a l , M i g n e l 
M i g u é l e z . 
Junta municipal del Censo- Electoral 
R e l a c i ó n de los Adjuntos y Sup len -
tes de Mesas electorales, para las 
p r ó x i m a s elecciones de Cortes 
constituyentes, s e g ú n datos r e c i -
bidos hasta l a techa. 
¡Santa M a n a del P á r a m o 
Adjuntos: D . M i g u e l P r i e t o P r i e -
to y D . M á x i m o V i l l a r P e ñ a . 
Suplentes: D . Baldomcro Casas 
F e r n á n d e z y D . F lo renc io A l e g r e 
Casado. 
Villaselán 
Adjuntos : D . C ip r i ano Marcos 
Santos y D . A r s e m o M a r t í n e z F e r -
n á n d e z . 
S ú p l e l o s ; D . P a b l o Vi l l a fañe Obe-
jo y D . Ismael V i l l a c o r t a Her re ro . 
Borrenes 
Adjuntos: D . J o s é Pacios A i v a -
rez y D . B e l a r m i n o Voces Pac ios . 
Suplentes: D . T o m á s P r a d a . C a -
rrera y D . A n t o n i o Pac ios F i e r r o , 
Vittasabariego 
Adjuntos : D . F e l i p e Reguera O l -
mo y A r í s t i d e s Barr ia les B u r ó n . 
Suplente: D . L u i s S á n c h e z R e -
guera y D . F e l i p e Modino L l a m a -
zares. 
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Santas Mar t a s 
P a r a l a p r imera Secc ión 
Adjuntos : D . M i g u e l S ta . M a r t a 
L ó p e z y D . Fruncisco A l v a r e z L ó -
pez . 
Sapientes: D . P ó n t i c o S t a . M a r t a 
de l a M a t a y D . G a b r i e l A l v a r e z 
L ó p e z . 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjuntos : D . G a b r i e l Reguero 
Pr ie to y D . D a v i d Reguero C a s t a ñ o . 
Suplentes: D . Es tan is lao Mencfa 
Centeno y D o n M a x i m iano Cueto 
D i e z . 
Vegarienza 
Adjuntos : D . M i g u e l M a l l o A l v a -
rez y D . F ranc i sco M a l l o S a r d ó n . 
Suplentes: D . J u a n M a n u e l L l a -
mas B a r d ó n y D . Edua rdo G o n z á -
lez Sabugo. 
Manc i l l a M a y o r 
Adjuntos : M á x i m o L l a m a s A r e s 
Presa y D . T o m á s M i g u é l e z L l a m a s . 
- Suplentes: D . A r c a d i o A l v a r e z 
Zap ico y D o n Berna rdo M o d i n o 
P r i e to . 
San Mi l l án de los Caballeros 
i Adjuntos : D . Cr i só foro A lonso 
Clemente y D o n Modesto Alonso 
•Viejo; ' • 
Suplentes:- D . A g u s t í n N i c o l á s 
- V a l e n c i a y - D . Genaro G igan te M a n -
cefi ido. 
L lamas de l a Ribera • 
Adjuntos : D . J o s é G o n z á l e z Gar-
c í a y D . Manue l A l v a r e z D i e z . 
Suplentes: D . J o s é Fuer tes G ó -
mez y D . M a n u e l Garc ía-Pérez" . 
Soto y A m i o 
: Ad jun to : D . Pedro G a r c í a Gór 
mez y D . Ensebio A l v a r e z A l v a r e z . 
Suplentes: D . J o s é D i e z P é r e z y 
D . P a u l i n o D i e z S u á r e z . 
Riel lo 
Adjuntos : D . V í c t o r M u ñ i z R o -
d r í g u e z y D . . L a u r e n c i o M a r q u é s 
B a r d ó n . 
Suplentes: D . Ba ldomero M u ñ i z 
M u ñ i z y D . M i g u e l Etabanal Qui-
roga . 
Mata l l ana 
Adjuntos : D . A n t o n i o S a r d i ñ a 
Carapeto y D . V i t o r i n o O r d ó ñ e z . 
Suplentes: D . A g u s t í n G o n z á l e z 
Canseco y D . T o m á s H u e r t a R o 
bles . 
Calzada del Coto 
Adjun tos : D . R o g e l i o Ajenjo A n -
d ré s y D . L u i s G o n z á l e z Mora t i e l . 
Suplentes: D . Isacio R o d r í g u e z 
Pajares y D . Esteban V i l ¡ ag í a M a -
nos. 
Villazanzo 
A d j u n t o s : D . Marce lo A l b a l á Cues-
ta y D . F ranc i sco Casado R o d r í -
guez . * 
Suplentes: D . P e d r o G a r c í a P é r e z 
y D . Demetr io D i a z A n t ó n . 
Campo de l a Lomba 
Adjuntos : D . R i c a r d o . B e l t r á n 
B a r d ó n y D . Carlos D i e z D i e z . 
Suplentes: D . J o s é A l v a r e z G o n -
zá lez y D . Sever ino R a b a u a l . 
San A n d r é s del Rabanedo 
P a r a l a p r imera Secc ión 
Adjuntos : D o n Cr is t iano P i n t o 
U r i a r t e y Cas imi ro G o n z á l e z F e r -
n á n d e z . 
Suplentes: -D. Lo renzo V i l l a v e r d e 
L á i z y D . Gregor io V i l l a v e r d e L á i s . 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjuntos : D . J o s é De lgado Fer -
n á n d e z y D . L o r e n z o A l v a r e z A l v a -
ZV ' • ' ' . -v . ... • 
Suplentes:: D . J o s é Fuer tes M e l -
con y D . F ranc i sco V i ü u a l e s O r ú s . 
. Trabadelo 
Adjun tos : D C á n d i d o R o d r í g u e z 
B e l l o y D . D o m i n g o V e g a P é r e z . 
Suplentes: D . Manue l A m i g o L ó 
pez ,y:.' D . Constant ino - Crespo F e r -
n á n d e z . • ..: 
Oencia 
P a r a l a p r imera Secc ión 
Adjuntos : D . . A n t o n i o A l v a r e z 
R o d r í g u e z y D . Pedro A r i a s M a r í a . 
. Suplentes: D . Franc isco : V a l l e 
Ovide y D . M a n u e l V e r s a r a P r i e t o 
f ara l a ' s e g u n d a ' S e c c i ó n 
Adjuntos : D . Manue l Ga l l ego 
Pasada y D . M a n u e l G a r c í a R o d r l 
guez. 
• Suplentes: D . Dan ie l V a l l e R i v e 
ra y D . M a n u e l V a l l e S a n t í n . 
Carracédelo 
P a r a l a p r i m e r a S e c c i ó n 
Adjuntos : D . L e o n c i o Esouredo 
S a n t í n y D . D a v i d P é r e z G a r c í a . 
Suplentes: D . Manue l C a ñ e d o J u á -
r e z y D . Nemesio Núfiez Y e b r a . 
P a r a l a segunda Secc ión 
Adjuntos : D . Rafae l F e r n á n d e z 
A r e s y D . I gnac io G o n z á l e z G a g o : 
Suplentes: D . Ruper to Alvare?. 
Pac ios y D . J o v i n o Garne lo Voces. 
Vega de Valcarce 
P a r a l a p r imera S e c c i ó n 
Adjuntos : D . M a n u e l Montero L a -
magrande y D . Gaspar Ménde,-
N ú ñ e z . 
Suplentes: D . R a m ó n V e c í n Gar-
c í a y D . J e s ú s Veoín G a r c í a . 
P a r a la segunda S e c c i ó n 
Adjuntos : D . Demet r io Mar t ínez 
V e c í n y D . M a r c i a l G a l l a r d o Sae-
t í n ; '" 
Suplentes: D . F ranc i sco Vecíi . 
G ó m e z y D . J u a n V á r e l a V i l l a r 
m a r í n . 
Pozuelo del P á r a m o 
Adjuntos : D . Marcos F e r u á n d e x 
P é r e z y D . Ben i t o G a i t í a T e s ó n . 
Suplentes: D . R o m á n C a n t ó n Ro-
d r í g u e z y D . E l i s a r d o R o d r í g u e z \ 
R o d r í g u e z . 
E l Burgo Ranero 
Adjuntos : D . F é l i x Reye ro He-
rreros y D . Jenaro R u e d a G a r c í a . 
Suplentes: D . A n g e l L o z a n o He-
rreros y D . J u l i á n Cabal lero Herre-
ros..-- • . '•• 
L a s O m a ñ a s 
Adjun tos : D . An ton io A l v a r e z 
A l v a r e z . y D . M a x i m i l i a n o Leonato 
H e r r e r o . . 
Suplentes:. D . Teodoro L ó p e z y 
D . - A n d r é s F e r n á n d e z P é r e z . 
Balboa ' 
Adjun tos : D . R a m ó n Palac ios Fe i -
n á n d e z y D . Garlos Mancebo. Qu> -
roga . 
Suplentes: D . M a n u e l L ó p e z San -
t í n y D . Roge l io . L ó p e z Cerezales-
Palacios del S i l • 
P a r a l a p r imera S e c c i ó n 
Adjun tos : D . F e r m í n G o n z á l e : 
Vargas y D . P l á c i d o Mata Otero. 
Suplentes: D . Gonza lo Góme/. 
M a r t í n e z y D . Teodosio G o n z á l e z 
P a r a l a segunda S e c c i ó n ; 
Adjuntos.- D . U r b a n o A l v a r » < 
R u b i o y D . David Mart ínez . 
Suplentes: p . Colontán G a r c í i 
T o m é y D . Claudio Esóudero A l -
varez. 
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